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Introdução: O fenômeno da circulação de notícias falsas não é privilégio da atualidade, sempre esteve presente ao longo da 
história da humanidade. Mas nesta era da informação inaugurada pela revolução digital, podemos enfatizá-la devido às 
grandes interações e compartilhamentos via redes sociais. Seja pela velocidade, praticidade e facilidade com que os usuários 
operam as redes, elas adquirem importante papel na disseminação de informações, propiciando que qualquer sujeito conectado 
possa produzir, publicar, compartilhar, diferentes notícias e opiniões. Todavia, também amplia o debate sobre diferentes fatos 
e notícias, que traz à cena uma série de informações sem respaldo, checagem, normalmente alterados ou fora de contexto. 
Tais conteúdos, podem causar alguma espécie de prejuízo aos usuários de mídias sociais, dado que, a internet tem sido um 
potente espaço para disseminação destas notícias falsas, as chamadas fakes News.  Objetivo Geral: conhecer os impactos 
psicológicos causados nos usuários de redes sociais pela disseminação de fake News. Objetivos Específicos: definir o 
conceito de fake News, conhecer quais os usuários de redes sociais. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
descritiva, por meio de abordagem qualitativa, utilizando de fontes secundárias, através do método indutivo, efetuando coleta 
bibliográfica, nas plataformas Google Acadêmico e Scielo. Foram utilizados artigos do ano de 2017 a 2021, através das 
palavras chaves: “informação”, "desinformação", "redes sociais”, “usuários de redes sociais”, “fake news”, “impactos 
psicológicos”. Foram encontrados 09 (nove) artigos, os quais serão a base do estudo desta revisão literária. Considerações: 
O estudo encontra-se em andamento, mas já com os seguintes achados; desinformação e circulação de notícias falsas não é 
um fenômeno recente, a sociedade sofre as consequências do aumento absurdo e incontrolável de produção e circulação de 
notícias falsas com as redes sociais, com o movimento crescente das tecnologias e seu acesso, a maioria dos usuários não 
costumam verificar a procedência das informações, ou seja os usuários não possuem critérios para verificar os fatos espalhados 
pela rede. 
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